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n＝１３５ n＝６７ n＝６８ χ２
人（％） 人（％） 人（％）
「食事に対する興味・関心について」
強い ３６（２６．７） １４（２０．９） ２２（３２．４）
どちらかといえば強い ５３（３９．３） ２５（３７．３） ２８（４１．２）
普通 ３８（２８．１） ２１（３１．３） １７（２５．０） ＊＊
どちらかといえば興味がない ６ （４．４） ５ （７．５） １ （１．５）
全然興味がない ２ （１．５） ２ （３．０） ０ （０．０）
「調理の好き嫌いについて」
好き ４６（３４．１） １９（２８．４） ２７（３９．７）
どちらかといえば好き ３６（２６．７） ２０（２９．９） １６（２３．５） ns
普通 ４０（２９．６） ２０（２９．９） ２０（２９．４）
どちらかといえば嫌い ９ （６．７） ５ （７．５） ４ （５．９）
嫌い ４ （３．０） ３ （４．５） １ （１．５）
「朝食について」
ほぼ毎日食べる ８３（６１．５） ３４（５０．７） ４９（７２．１）
週に３回程度欠食 ２９（２１．５） １９（２８．４） １０（１４．７） ＊＊
週に５回程度欠食 １１（８．１） ８（１１．９） ３ （４．４）
食べない １２（８．９） ６ （９．０） ６ （８．８）
「レトルト食品・インスタント食品の利用頻度について」
ほぼ毎日 ３ （４．４） ７（１０．４） ３ （４．４）
週に３回程度 １３（１９．１） ３２（４７．８） １３（１９．１）
週に１回程度 ３２（４７．１） １８（２６．９） ３２（４７．１） ＊
月に２回程度 １５（２２．１） ５ （７．５） １５（２２．１）
月に１回以下 ５ （７．４） ５ （７．５） ５ （７．４）
「必要エネルギー・栄養素について」
よく知っている ８ （５．９） ３ （４．５） ５ （７．４）
どちらかといえば知っている ６３（４６．７） ２５（３７．３） ３８（５５．９） ＊＊
あまり知らない ５０（３７．０） ２６（３８．８） ２４（３５．３）
全然知らない １４（１０．４） １３（１９．４） １ （１．５）
表２ 教育系と栄養系学生の食生活
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